











     
 
 
进入夏季，天气一天天热起来，北京的舞台演出也出现了“热闹”的场
面，尤其是新创剧目逐渐多起来，给戏剧舞台增添了色彩。这期间比较受关注
的是《白鹿原》、《荒原与人》、《枣树》、《我在天堂等你》，还有《小市
民》和《狼与羊》等。 
《白鹿原》是孟冰根据陈忠实的同名小说改编，导演林兆华，北京人民艺
术剧院演出。剧中描写渭河平原从上个世纪初到五十年代初期半个世纪的历史
变迁，通过白、鹿两家的爱恨情仇，反映了白鹿原从国民革命到解放战争时期
所发生的历史变革，以及人的精神与情感在社会变革中的发展、变化。其中，
既有传统文化在人们思想意识中的积淀，又有革命时代所生长起来的新文化对
传统文化的冲击。新与旧的矛盾，情与理的冲突，忠与奸的辩识，火与血的洗
礼，正义与邪恶的较量，人性在各种冲击下的艰难生长，如一幅幅电影画面展
现在人们面前，而在矛盾与冲突中激发出来的浓浓情感又直逼人们的心灵，令
你在欣赏这部描写近半个世纪中国农村发展、变迁的历史图画长卷时，不得不
有所思有所想，对时代发展的思考，对人间悲与喜的感悟，一股脑地涌上你的
心头。这里难说好与坏、对与错，重要的是，这就是历史，你所看到的是一片
生活，是带着土腥味的、原生态的生活，是发生在人们身边尚离去不远的生
活。编剧的历史眼光，导演手法的大气，舞美设计的恢弘，表演的朴实憨厚，
音乐的苍凉悠远，华山老腔艺术团的原生态演出，充分体现着传统文化的深
远、凝重和中华民族在寻找、探索的历史道路上的沉重脚步，使整个演出具有
一种历史的文化厚重感，受到观众的欢迎。 
《荒原与人》（编剧李龙云，导演王晓鹰，舞美设计刘科栋，灯光设计刘
建中，中国国家话剧院演出）是李龙云 1985 年创作的作品，今天还能吸引观
众，主要在于剧作所表现出来的生活内蕴。这是一部写知识青年生活的戏，所
表达的是人在“精神的荒原”上的寻找、困惑与追求。马兆新与细草是正在热
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恋的垦荒队员，当落马湖王国的国王、垦荒队队长于大个子像猎手一样猎捕了
细草之后，马兆新再也不肯接受被玷污过的爱人。高傲的细草不向命运低头，
带着身孕、平静地选择了嫁给一个马车夫的生活。在送细草出嫁的路上，马兆
新看到那吹吹打打的迎亲队伍时又拼命地把细草抢了回来。纤弱的宁姗姗为心
爱的人苏家琪而奔赴了战场，李天甜因为爱恋苏家琪而遭到批斗，她不堪忍受
屈辱勇敢地选择结束生命，至死都没有泯灭心中的诗情……暴风雪刮起来，铺
天盖地，不分青红皂白，它刮走了善恶，刮走了仇恨，只有人仍旧在那漠漠的
“荒原”上游走，在困惑与迷茫中仍旧在追问、寻找、挣扎与搏斗……。整个
演出充满着写意性与诗意化，导演把对生活的激情化作优美的艺术语汇，与演
员和舞美、灯光、音乐一起精雕细刻地塑造着人物，开掘人物复杂的内心情
感，阐释爱情的力量，解读生命的意义，使整个演出具有了吸引人的艺术魅
力。 
《枣树》是北京师范大学“北国剧社”演出的一出话剧，剧本是由黄盈指
导的幕表制集体即兴创作的，导演黄盈，演员全是剧社的学生。该剧受到观众
欢迎是因为它有一个好故事，尽管它普普通通却与观众的感情息息相通。它以
北京胡同里一个大杂院拆迁为背景，写出了人性的复杂、情感的真实和人物的
鲜活。何家千方百计想保住寄托着何大妈一生情感的大枣树，而更多的人则在
盘算着如何能多拿到一点儿拆迁费，因为按政策拿到的拆迁费无法买到房子。
一夜之间，院子里的老老少少都发生了变化。有人临时盖小厨房想多摊面积，
有人想用“假离婚”的法子多赚住房补贴。而老人们则不想离开这住习惯了的
平房、怕离了地气。于是，有人给差遣办的人送烟买酒，多年关系和睦的老邻
居产生了思想隔阂……这是一群普普通通的人物，他们既朴实善良，又有私心
杂念，个性突出，形象鲜明。当他们在现实的挤压下，做出有悖于人情事理的
行动时，我们很难用好与坏、对与错去评判他们，只感到一个个活灵活现、具
有复杂思想和矛盾情感的人物生活在你的面前。舞台上那地道的京腔，浓浓的
真情，让你看了感到心头发热，又感到心酸。 
《我在天堂等你》是根据裘山山的同名小说改编的话剧，编剧、导演黄定
山，解放军艺术学院演出。剧中描写离休老将军欧战军得知大女儿木槿与丈夫
郑义闹离婚，召开家庭会议，想解决子女们事业、家庭中的矛盾，不想却引发
了子女们对他的种种抱怨，激动之中欧战军突发心肌梗塞而死。面对丈夫的
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死，妻子白雪梅尘封多年的记忆之门打开了，讲述了她的爱情生活和五个子女
的身世之迷。原来，木槿是藏族姑娘尼玛的女儿，木凯是辛医生的儿子，他们
为战友抚养孩子，而对亲生女儿木兰和儿子木鑫却很苛刻。该剧旨在表现援藏
军人的奉献精神，以及老一辈与年轻一代在价值观念和伦理观念上的冲突。舞
台演出融入悲壮、恢弘、激荡、浪漫、抒情等多种情感，场面壮丽空灵，情节
扣人心弦，受到观众欢迎。 
《棋盘岭传》（编剧卫中，导演王延松，河北省承德话剧团演出）是一部
为农民立传的戏，它通过一个“灵魂”对自己生前境遇的回述，反映了祖祖辈
辈生长在棋盘岭上的农民的生活、情感和思想变化。板凳爹姜宝山从小生长在
棋盘岭，经历过棋盘岭几十年的沧桑变化——三年困难时期忍饥挨饿、缺吃少
穿；文化大革命时期的背语录、跳忠字舞、割资本主义尾巴、弄虚作假、烧山
开荒；改革开放时期承包荒山、发家致富、民主选举等等。他虽然没有多高的
文化，却有着纯朴的感情和敢于坚持正义的信念。当吴老五领着一帮人要以炸
毁棋盘岭为代价开矿发财时，他不怕得罪任何人向县委高书记写信告状。他认
为“就是有金山、银山，也不如留下一座青山”。导演以独特的舞台语汇体现
着自己的创作激情，以人物的形象塑造表达着自己对农民问题的思考。舞台设
计的虚实结合，体现着全剧诗意化的整体风格，既恢弘、灵动，又朴实、自然
且有激情，令观众感动又启发人们思考。 
《倾城之恋》（编剧陈冠中、毛俊辉、喻荣军，导演毛俊辉，香港话剧演
出）是根据张爱玲同名小说改编的一部话剧，市民情调很浓，描写的是白流苏
与范柳原在动荡的年代里的浪漫爱情。与小说相比，戏剧少了些世俗，多了些
温情，结尾也将小说中难言的苍凉转化为对往昔岁月的回味，突出了对爱情的
憧憬。舞台以写实的风格呈现，由梁家辉、苏玉华等主演，使演出增加了人
气。但用粤语演出多少影响了观众的观赏效果。 
《青山不老》（编剧王保义、陶可，导演周寰，黑龙江伊春林业文工团演
出）描写东北伊春林区以代理采伐队长林生为代表的林业工人们的动人事迹，
他们曾为构建共和国的摩天大厦做出了无私地奉献，但是在亲历了“林业两
危”之后，他们的生态意识豁然觉醒。为此，他们放弃了调离、升迁等许多机
会，扎根林区基层，带领工人们克服重重困难，以植树造林的实际行动实现着
青山常在的理想与愿望。在观念转变的过程中，每个人都在爱情、友情和亲情
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的矛盾冲突中，重塑了自己的人生形象。写实的舞台，粗旷的演出风格，给人
留下了很深的印象。 
《天使》（编剧李龙吟，导演黄盈，朝阳区 9 个剧场与北京市垂杨柳医院
联合演出）写的是 2003 年春天“非典”发生期间某医院医护人员的心态变化与
抗击“非典”的实际行动。以玲玲、姗姗、李主任等医护人员面对危险冲锋在
前，不顾个人安危抢救患者，玲玲和姗姗相继倒下，用宝贵的生命实践着南丁
格尔誓言。但内容比较简单，人物形象也不够丰满。 
在外国剧团演出的剧目中，值得关注的是《小市民》和《狼与羊》。 
《小市民》，编剧[俄]高尔基，导演[俄]基里尔·谢列布连尼科夫， 莫斯科
契诃夫艺术剧院演出。剧中描写了小市民——包括小商人、小官吏、手工业者
和一般城市居民等在内的个性特征，指出了他们这个社会阶层所拥有的道德原
则与思想意识，如政治上动摇，思想上自私自利，作风上明哲保身等，作者第
一次描写了以火车司机尼尔为代表的现代产业工人，认为他们才是新的社会力
量。这是高尔基的处女作，但今天演来仍受到观众的欢迎。舞台上的道具是写
实的，但却提供了具有假定性的表演空间，一个几乎可以称得上“破烂”的大
衣柜被巧妙地多次应用，秋千架的使用也颇有神来之笔，舞台一角由手风琴、
大提琴等组成的现场乐队，黑衣人组成的歌队，都有极强的舞台效果。演员们
丰富的肢体语言，有些夸张却毫不做作，在充满戏剧感的表演同时，也体现出
深刻的内心体验。 
《狼与羊》，原著（俄）奥斯特洛夫斯基，导演彼得·伏缅科，彼得·伏
缅科戏剧创作室演出。剧中的老处女穆尔乍维茨卡雅是个破落地主，她串通征
税代理人丘诺夫伪造文件和假帐，想威胁阔寡妇库巴文娜，企图迫使她嫁给她
的侄儿攫取其全部财产，不想却被更狠的狼——别尔库托夫吃掉了。李尼亚耶
夫向来把女人当作狼，怕跟女人接近，结果却被一个穷姑娘葛拉菲“吃”掉
了，不得不跟她结婚并任其摆布。这是一部心理现实主义戏剧，导演的写实手
法，舞台布景设计的生活化，演员的细腻表演，使人物形象更鲜明。舞台上巨
大秋千用得非常巧妙，增强了舞台的灵动性与诗意化的艺术美感，可谓神来之
笔。整个演出充分体现出现实主义戏剧的艺术魅力。与《小市民》一样，全剧
用俄语演出，多少会影响到一般观众的欣赏效果。 
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这一时期的民间戏剧演出有：《圆明园》、《新同居博克》、《夜·游
戏》、《娜拉的儿女》、《镜花水月》、《纽约风筝》等。 
《圆明园》（编导张广天，中国环境文化促进会出品）是一出小剧场话
剧，它以提问的方式讲述了一百多年来圆明园沧桑巨变的幕后故事，诸如圆明
园到底是谁毁的？为什么圆明园只剩下了四根柱子，大火会把一座石头宫殿烧
没吗？而今天我们对圆明园又干了些什么？剧中联系到近年来的圆明园塑料防
渗事件、《无极》剧组污染环境以及相声剧组私租圆明园孤岛事件等等。在讲
述历史时披露着国民的劣根性，在例数现实中一些人的行为时抨击着破坏环境
的种种现象，调侃中夹杂着搞笑，一百名志愿者的参与演出，使整个剧场都变
成了演出场所，他们在剧场内以宣讲的方式参加剧中的辩论、以行为艺术揭露
着某种不良的行为、通过散发传单表达自己的观点与立场，尽管显得有点儿杂
乱，但我们仍然可以看到创造者的一种忧患意识。 
《新同居博客》（编剧戴鹏飞，导演娄乃鸣，北京大地影视文化传播有限
公司出品）是一出表现青年人时尚生活的戏。新婚不久的胡仙儿与丈夫离婚后
得到了二室一厅的房子，她决定把房子租出去。房客张好好的帅气使她感到痴
迷，想尽办法亲近他。喜欢追求新鲜的张好好把房子中的小间转租给美丽温柔
的女研究生杨天天，二人开始了有趣的“新同居”生活。与此同时，一种复杂
的情感也在这一男二女之间展开了。整个演出比较轻松，但故意地搞笑使得戏
的内容更显得单薄。 
《娜拉的儿女》（编剧[挪威]约瑟夫·哈勒，翻译石翠娥，导演林兆华，副
导演[挪威]古飞德，林兆华戏剧工作室演出）描写的是易卜生的剧作《玩偶之
家》主人公娜拉的三个孩子的生活，写他们在妈妈娜拉出走后的困惑与反思。
尽管舞台演出运用了不少大胆甚至热闹的手段，但现场给人的感觉却远比《玩
偶之家》陌生和遥远，搞笑式的创作和浅薄的解释消解了《玩偶之家》的严肃
主题。 
《镜花水月》（根据西川的诗改编，导演孟京辉，视觉艺术设计丰江舟，
灯光邢辛，中国国家话剧院演出）的舞台演出中的某些片断是很有创意的，有
些片断的手法也很新颖，但整个戏看下来，却弄不明白创作者要说什么和说的
是什么。 
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《夜·游戏》（小剧场戏剧，编剧朱珠，导演吴晓江、王剑男，中国国家
话剧院演出）是一出描写城市白领生活的戏。风流倜傥的某广告公司总裁凯
文，为清除从香港“空降”而来的神秘副总捷迪，在夜幕降临之后“玩”起了
杀人游戏，在他巧妙地赶走捷迪之时，也失去了他心仪已久的总裁助理维迪雅
小姐。剧中把办公室内的政治硝烟与萌芽在公司中的恋情糅合在一起，在真实
的生活和虚假的游戏中每个人都必须进行认真地选择，并经受着这真真假假的
现实的考验。该剧以一种游戏的态度，引发观众对生活与人生的反思。 
《纽约·风筝》（小剧场话剧，编剧李博华、缪克瑾，导演班赞、李博
华，向前看文化发展有限公司出品）剧中描写一个初涉电影的年轻人，因为合
作伙伴意外死亡，决心去美国学习导演，一年之后居然成了美国电影界炙手可
热的名导演，还拿到了各种大奖，然后是荣归故里。看了这个戏，你会感到剧
中的人物真像是“风筝”一样，随意地飘来飘去，找不到落脚的地方。该剧的
创意虽不错，但简单化的创作使它没有获得应有的艺术效果。 
 
 
  
 
